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Nordslesvig i 1890.
Af Gustav Johannsen.
.Aaret 1890 traf Nordslesvigerne under Forberedel¬
serne til et af de store Slag, vi under preussisk Herre¬
dømme fra Tid til anden maa levere vore Modstandere i
vor egen Bostavn. Den 20. Februar skulde der vælges
til den tyske Rigsdag, og allerede den anden Dag i det
nye A-ar blev der aflioldt et dansk Vælgermøde i Øsby ved
Haderslevfjord. Stemningen paa dette Møde var udmærket
og varslede godt for de senere følgende Møder i Aabenraa,
Sønderborg, Graasten, Visby, Bylderup, Haderslev, Flens¬
borg, Ellund og Harrislev. Allevegne viste der sig en
Frejdiglied og Kamplyst, som tydede paa et godt Udfald
af det forestaaende Valg, og opmuntrende lød det fra
Mund til Mund: Alle Mand paa Dæk! Vælgerforeningen
udsendte en indtrængende Opfordring til den danske Be¬
folkning om at møde saa mandstærk som muligt ved Valg¬
urnen, og den nordslesvigske danske Presse talte varmt
til de danske Vælgere om atter at vise, at vore Klager
og Ønsker, vor Sorg og vort Haab vedblivende gaa i samme
Retning som hidtil, og at vor Vilje er urokkelig nu som
før. Valgbevægelsen blev ogsaa livlig, og Grundtonen i
den var: Vi vil hjem igen!
■2 Gustav Johannsen.
Vælgerforeningen liavde anbefalet de danske Vælgere
i 1ste, 2den og 4de slesvigske Valgkreds at stemme lige¬
som i H. A. Krtigers Tid paa en og samme Kandidat,
hvilket ogsaa skete. Man var af den Mening, at Folk
helst vilde stemme paa en Kandidat, elev i alle Tilfælde fik
Sæde i den lovgivende Forsamling, selv om han ikke direkte
kom til at repræsentere den Valgkreds, Vælgerne hørte
til. I 3die Valgkreds har der siden 186? ikke været op¬
stillet nogen dansk Kandidat.
Den 20. Februar 1890 mødte 13,672 sønderjydske
Mænd ved Valgurnen og afgave deres Stemmer for den
danske Kandidat. De aflagde derved et uomstødeligt
Vidnesbyrd om, at Danskheden i Sønderjylland, tiltrods
for sex og tyve Aars Adskillelse fra Moderlandet og sex
og tyve Aars Forfølgelse af dansk Sprog og Nationalitet
endnu den Dag idag er fuldtud livskraftig og berettiger
til det bedste Haab for Fremtiden.
Første Gang, Sønderjyderne valgte til den tyske Rigs¬
dag, var ogsaa i Februar Maaned; det var nu tre og
tyve Aar siden. Den Gang afgaves der dobbelt saa mange
danske Stemmer som i Februar Maaned 1890. Men i
Februar 1867 var den stærke Udvandring til Danmark
endnu ikke begyndt, den danske Valgagitation strakte sig
over hele Sønderjylland, og en stor Del af Befolkningen
troede, at Valget skulde afgøre, hvor meget af det gamle
danske Kronland Slesvig, der i Overensstemmelse med
Pragfredens Artikel V atter skulde gives tilbage til Dan¬
mark. Betragter man de nøgne Tal, saa kan den uindviede
nok komme til at studse og blive betænkelig, thi i Fe¬
bruar 1867 afgaves der imellem 27- og 28,000 danske
Stemmer, og i Februar 1890 kun imellem 13- og 14,000.
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Hvorledes kan cler ved en saadan Tilbagegang af de danske
Stemmer endnu være Tale om, at Danskheden har bevaret
sin Stilling? — spørger den med Forholdene ikke fortrolige.
Et udførligere Svar paa dette Spørgsmaal vil kunne findes
i et lille Skrift af Johan Ottosen om ,,Valget i Nord¬
slesvig i Februar 1890", og i H. P. Hanssens Afhandling
i'„Sønderjydske Aårbøger", 1. Halvbind 1889. Men ogsaa
her vil vi, kort og sammentrængt som Pladsen byder det,
gøre opmærksom paa Forhold og Forandringer, som kunne
tjene som Svar paa det fremsatte Spørgsmaal.
Som ovenfor bemærket, var Deltagelsen fra dansk
Side i Valget den 12. Februar 1867 meget stor og strakte
sig over hele Sønderjylland, men allerede ved det andet
Valg, den 31. August s. A., gik Stemmeantallet tilbage med
henved et Par tusinde. Efter Valget den 12. Februar 1867
begyndte Preusserne deres første Udskrivning af. unge
Sønderjyder til preussisk Militærtjeneste, og de gamle
danske Reservister indkaldtes til Kontrolforsamlinger og
bleve her opfordrede til at aflægge den preussiske Faneed.
Dette sidste gav Anledning til, at Folk, der havde været
med til at stemme i Februar Maaned, udvandrede til Dan¬
mark og derfor ved Valget i August Maaned og senere
savnedes i de danske Vælgeres Rækker Den danske
Agitation i de sydlige Distrikter, hvor i Almindelighed kun
forsvindende Minoriteter vare paa dansk Side, sagtnede,
og Folk troede ikke længere, at et Valg til den tyske
Rigsdag havde en afgørende Betydning for det danske
Sønderjyllands Tilbagevenden til Danmark. Saa gik det
tilbage fra Valg til Valg, thi den forstærkede Udvandring af
stemmeberettigede udtyndede de danske Vælgeres Rækker,
^og de unges Udvandring borttog den Tilvæxt, der var
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absolut nødvendig til at fylde de Huller, som Døden ufra¬
vigelig voldte i de gamles Rækker. I 1867 var største
Parten af de nordslesvigske Præster danske Mænd, der
ikke svigtede Befolkningen paa Valgdagen, og saa godt
som alle Skolelærere vare danske og turde vove at stemme
paa en dansk Kandidat. Mange af de underordnede ved
Jernbanerne, ved Forst- og Postvæsenet vare i 1867 endnu
dansksindede og havde Mod til at benytte det hemmelige
Valg til ligeledes at stemme paa en dansk Kandidat. Over¬
alt paa Landet i det danske Sønderjylland og i Køb¬
stæderne med Undtagelse af Flensborg gik Indbyggerantallet
og dermed ogsaa de indtegnede Vælgeres Tal tilbage fra
Aar til Aar, og der kunde derfor heller ikke afgives saa
mange danske Stemmer som tidligere, da Tilbagegangen
netop fandt Sted hos den danske Befolkning. I Amterne
Haderslev, Aabenraa og Sønderborg og i den nordlige
danske Halvdel af Tønder Amt var der i 1867 i det Hele
indtegnet henved 34,000 Vælgere, men i 1890 var disses
Tal kun ca. 24,000. Denne Nedgang af 10,000 Væl¬
gere svarer til det Tal, den danske Befolkning her havde
tabt i Mellemtiden. Det var ikke uafhængige tidligere
danske Vælgeres Frafald og Tilslutning til de tyske Væl¬
gere, som var Skyld i de danske Stemmers store Nedgang,
og dette er det trøstelige ved Sammenligningen af Stemme-
antallet 1867 og 1890. Tyskerne havde i de samme Di¬
strikter i disse tre og tyve Aar kun en Tilvæxt af hen-
imod 1000 Stemmer. Denne Tilvæxt var saare naturlig^
thi de gamle danske Præster fortrængtes efterliaanden af
ivrige tyske Præster, og tysksindede Skolelærere traadte
mange Steder i de dansksindedes Sted. Ved Jernbanerne
fortrængtes de gamle Betjente, der som oftest havde
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hjemme i selve Egnen, af plattysktalende, som vare ind¬
vandrede fra sydlige Egne, da de gamle Jernbanelinjer fra
Privatejendom gik over i den preussiske Stats Hænder.
Paa Vestkysten anlagdes en Jernbane fra Tønder til den
■danske Grænse med Sidebanen til Løgumkloster, og de
ved denne ansatte Embeds- og Bestillingsmænd bleve ude¬
lukkende Tyskere. Godser og større Landejendomme gik
over-i indvandrede Tyskeres Eje, næsten alle offentlige
Bestillinger, saasom Retstjener-, Exekutor- og Amtsrets-
bud-Bestillinger, besattes efterhaanden med forhenværende
preussiske Underofficerer o. s. fr. Alle disse indvandrede
og afhængige Mennesker stemme naturligvis tysk og have
efterhaanden forøget det tyske Stemmeantal, og det er,
naar man iagttager alle disse Forhold, virkelig forbavsende,
iit Tilvæxten hos Tyskerne i Nordslesvig har været saa
ubetydelig i de tre og tyve Aar. I Flensborg er det
Socialdemokratiet, som har voldt den betydelige Nedgang
i det danske Stemmeantal, thi den nationale Bevidsthed
er hos den danske Arbejder her bleven trængt tilbage fra
det Øjeblik af, da den socialistiske Agitation fra Syd og
Nord rakte hinanden Haanden. Dersom Socialdemokratiet
ikke havde vundet Indgang i Flensborg, vilde det- danske
Stemmeantal endnu være det samme som i 1867. De
tyske Stemmers Tilvæxt i Flensborg skyldes den storartede
Forøgelse af tyske Embeds- og Bestillingsmænd samt Ind¬
vandringen sydfra. Ved Valgene er det derfor ogsaa altid
Embedsmændene og de indvandrede, der staa i Spidsen
for den tyske Agitation og som oftest udgøre Flertallet
i de tyske Valgkomiteer.
Tilbagegangen i det danske Stemmeantal stansede
efterhaanden, saaledes i Aabenraa Amt 1881, i Tønder
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Amt 1884 og i Haderslev og Sønderborg Amter 1886, og
der viste sig endog i disse Distrikter en ikke ubetydelig
Tilvæxt fra det ene Valg til det andet. Der blev saaledes
i 1890 tiltrods for Tilbagegangen i Flensborg afgivet
13,672 danske Stemmer istedetfor 12,360 i 1887, og dette
forvirrede i høj Grad Tyskerne. Den tyske Presse gjorde
opmærksom paa dette Særsyn, og Overpræsidenten i Slesvig
fandt sig derved foranlediget til at give Billedet en anden
Belysning, uden at det dog lykkedes ham. De gode Ty¬
skere kunde eller vilde ikke se de virkelige Aarsager, men
vi notere med Glæde deres Overraskelse og liaabe, at de
en Gang vil komme til at staa maalløse ligeoverfor de
Resultater, som en ærlig Vilje kan opnaa selv i et lille
Folks Kamp for sine naturlige Rettigheder.
Den stærke Udvandring til Danmark er ophørt, vor
nationale Presse har faaet større Indgang hos Befolkningen,
der er skabt en fast og offentlig Organisation i Ledelsen,
af vor nationale Kamp, og den naturlige Tilvæxt af unge
stemmeberettigede voxer fra Aar til Aar.
Blandt de mange mørke Punkter i de nordslesvigske
Forhold er de danske Op tanters Stilling et af de mest
fremtrædende. Optanternes Tal tælles efter tusinder, og
da disse tusinder ere beslægtede med andre tusinder blandt
os, saa lider hele den nordslesvigske Befolkning under
deres usikre borgerlige Stilling; thi finder en eller anden
preussisk Autoritet, at en Optant er „lastig", saa udvises
han af Landet. Disse Udvisninger have voldt mange store
pekuniære Tab og andre Ulykker og holde Befolkningen
i en stadig Spænding og Følelse af Usikkerhed. Efter-
haanden som de danske Optanters Sønner voxe til og træde
ind i den værnepligtige Alder, blive de af Øvrigheden an-
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modede om enten at lade sig optage i den preussiske
Lægdsrulle og derefter naturalisere, eller ogsaa at forlade
Landet. Naar dette Tidspunkt er naaet, pleje de Optanter,
hvis. Børn ønske at blive i Landet, at andrage hos den
slesvigske Regering 0111 at blive optagne som preussiske
Statsborgere, for at de kan have samme Undersaatsforhold
som deres Børn; men som oftest ere saadanne Andragender
ikke blevne bevilligede. Herover og over Optanternes Stil¬
ling i det Hele taget er der af de nordslesvigske Deputerede
ført alvorlige Klager baade i den preussiske Landdag og
i den tyske Rigsdag [se „Sønderjydske Aarbøger" 1889
Side 142]. I 1889 indbragte de nordslesvigske Deputerede
i den preussiske Landdag et Forslag, som gik ud paa at
formaa Statsregeringen til at give Provinsregeringen i
Slesvig Tilhold om at optage som preussiske Statsborgere
alle Slesvigere, der i Medfør af Wienerfreden af 30. Ok¬
tober 1864 have opteret for Danmark, eller som forinden
11. Oktober 1878 ere løste fra det preussiske Undersaats¬
forhold, naar de indsendte Ansøgning desangaaende. Land¬
dagen sluttede imidlertid sine Møder, inden Forslaget
kom til Forhandling. Samme Forslag stilledes derfor atter
af de nævnte Repræsentanter i Aaret 1890, og nu kom
det til Forhandling den 14. Maj. Forinden havde de De¬
puterede i en Privataudients drøftet Sagen med Indenrigs¬
minister Heerfurth, d-er viste sig personlig meget velvillig
stemt ligeoverfor en Ordning af Sagen. Foranlediget dertil
af de Deputerede, udtalte Ministeren, at Forslaget i dets
udstrakte Fordringer ikke vilde kunne vinde Regeringen
for sig, men han erklærede samtidig paa det bestemteste,
at dets Drøftelse i Landdagen paa ingen Maade vilde skade
de Personer og den Sag, for hvis Skyld det var stillet.
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I Landdagens Møde . den 14. Maj fremkom nu den Depu¬
terede Lassen i en længere Fremstilling af Forholdenes
Udvikling med alle de Klager og Ønsker, som Optanternes
sørgelige Stilling, særlig paa Grund af de slesvigske Au¬
toriteters Optræden ligeoverfor dem, gav Anledning til.
Ministeren svarede med at henvise til bestaaende preus¬
siske Love, som ikke tillode Regeringen at efterkomme
de i Forslaget indeholdte Forlangender,, og lian frem¬
hævede, at Statsregeringen i hans Tid havde udvist Vel¬
vilje ligeoverfor rolige Optanters Ansøgninger. Den De¬
puterede Johannsen indrømmede ligesom Lassen, at der
i den sidste Tid fra Regeringens Side var vist mere Imøde¬
kommen ligeoverfor Optanterne, men han troede dog, at
det vilde være til stor Beroligelse for den nordslesvigske
Befolkning, naar Landdagen tog sig af Sagen og støttede
Statsregeringens velvillige Hensigter, hvorfor han anbe¬
falede at henvise Forslaget til et Udvalg af 14 Medlemmer.
Ved Afstemningen fandtes der ingen Majoritet for For¬
slaget, da kun Polakkerne, de frisindede og Halvdelen af
Centrumspartiet stemte for det. Fndskøndt der i 1890
er bleven optaget flere Optanter som preussiske Stats¬
borgere end nogensinde tidligere, saa sukke dog endnu
tusinder under det gamle Tryk og længes efter Udløsning.
I Juni Maaned afholdt de syv ældste nordslesvigske
Landboforeninger det hvert femte Aar tilbagevendende
Fællesmøde. Det første af disse Fælleslandbomøder af¬
holdtes i Haderslev, det andet i Sønderborg, det tredje
i Flensborg og det fjerde i Aabenraa. Til disse Møder,
som altid varer i to Dage, indfinder Nordslesvigerne sig
i store Skarer fra alle Landets Egne. Tusinder og atter
tusinder samles her, som om Sønderjyderne vilde holde
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Hærskue. Her mødes de gamle, i den nationale Kamp
og under Livets alvorlige Arbejde graanede Førere og de
i Manddommens kraftige Alder staaende modige Strids¬
mænd med den i Fædrenes Tro opvoxede Ungdom, der
sætter en Ære i at være kaldet til at optage Fædrenes
alvorsfulde Gerning. Her mødes Mænd og Kvinder til
alvorsfuld og festlig Sammenkomst. Mødestedet var denne
Gang Aabenraa, og vel aldrig før har saa mange tusinder
nordslesvigske Mænd og Kvinder samtidig gæstet denne
venlige lille By med dens særdeles smukke Omegn. Paa
Festpladsen var der den anden Dag mødt over 10,000
Deltagere. Ved Festmaaltidet paa denne Dag, hvori flere
hundrede Mænd og Kvinder deltoge, herskede der en for¬
trinlig Stemning, thi alle følte, at den nordslesvigske Landbo¬
stand atter havde vist, at den, tiltrods for, at den fra det
offentliges Side.- ikke støttes i sine Bestræbelser for at
holde sig paa Højden med Nutidens Fordringer, dog ind¬
tager en hæderlig Plads blandt de fremadstræbende Land¬
brugere. Mødet blev overværet af Politiet, og Landraaden
for Aabenraa Kreds var selv til Stede ved Festmaaltidet.
Præsidenten for Fællesmødet., Hr. Proprietær Mussmann
fra Kehlet, førte ogsaa Præsidiet ved Festmaaltidet og
aabnede selv Talernes. B£kke. Nu fulgte Tale paa Tale,
og altid var dét kendte Mænd rundt omkring fra de for¬
skellige Egne i Na^æfvig, der førte Ordet og forstode
at. tale saaledes, ,ut det gav Genklang hos den store For-
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samling. Mangt et-Alvorsord blev talt og mangt et Sæde¬
korn strøet ud, som vil *spire og bære Frugt til Gavn og
Styrkelse ogsaa i den nationale Kamp, thi Nordslesvigerne
glemme aldrig deres nationale Opgaver, hvor og under
hvilke Forhold de end mødes.
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Vil Sønderjyden fuldtud bevare sin nordiske Nationa¬
litet, maa lian i enhver Henseende søge at gaa frem i
nordisk Retning. Der er intet Omraade, hvor han ikke
er nødt til at holde Skridt med Stammefrænderne i Nord.
I Erkendelse heraf havde en lille Kreds af sønderjydske
Mænd besluttet at danne en Kunstforening, hvis Opgave
det skulde være, at fremme Sansen for nordisk Kunst,
navnlig nordisk Maler- og Billedhuggerkunst. I Juni
Maaned 1890 stiftedes denne Forening under Navn af
,,Nordslesvigsk Kunstforening", med foreløbig Bestyrelse
og Sæde i Flensborg, og i Aarets Løb fandt den Tilslut¬
ning rundt omkring i Nordslesvig, saa den nu tæller et
Par hundrede Medlemmer. Denne Forenings første Virk¬
somhed var en Udstilling i Flensborg Borgerforenings store
Sal af omtrent 100 Oliemalerier. Flensborgeren Murmester
Carl Kruse i København og Sekretæren for den køben¬
havnske Kunstudstilling, Hr. Baumann, havde formaaet en
Del danske Malere, hvoriblandt ikke faa berømte Kunstnere,
til at udstille nogle af deres Arbejder i den nordslesvigske
Kunstforenings Maleriudstilling i Flensborg. Denne første
Udstilling var meget vellykket, og Tilstrømningen af Be¬
søgende var meget stærk efter nordslesvigske Forhold. Ikke
blot fra selve Byen Flensborg og Omegn, men fra hele
Nordslesvig mødte Folk for at glæde sig over -de mange
udmærkede Arbejder af danske Kunstnere. Eigelig 5000
Personer besøgte Udstillingen, som kun varede i sex Uger
og af Hensyn til Politiforholdene om Søndagen kun var
aaben imellem Kirketiderne. Dette første Forsøgs heldige
Resultat opmuntrer naturligvis til at arbejde videre ogsaa
i denne Retning, og det varsler om, at Arbejdet ikke vil
blive uden Frugt.
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I August Maaned holdt Afdelinger af det niende
preussiske Armeekorps Feltøvelser i Nordslesvig, og i de
første Dage af September Maaned afsluttedes disse Øvelser
med en større Manøvre omkring de historiske Dybbøl-
Banker i Sundeved. Den unge tyske Kejser Wilhelm den
Anden overværede og ledede tildels den store Manøvre
personlig, og den tyske Flaade var mødt udenfor Ind¬
sejlingen til Flensborgfjord og Aissund, for at medvirke
ved Landarmeens Manøvre. En østerrigsk Flaadeafdeling
var tilstede som Tilskuer, men andre Magter vare ikke
repræsenterede. Under Manøvren boede Kejser Wilhelm
og Kejserinden paa Graasten Slot, men saasnart Ma¬
nøvren var afsluttet, forlode de Landet igen. Den danske
Befolkning følte sig trykket af, at en Skinkamp opførtes
paa de Steder, hvor saa meget dansk Blod er flydt for
Sønderjylland i en fortvivlet Kamp iinod Overmagten.
Alvorlig og stille holdt den sig tilbage i de Dage, da saa
mange fremmede havde indfundet sig for at fryde sig over
en storartet Militærforestilling og give det hele Udseende
af, at Land og Folk var tysk, national-tysk. Men ogsaa
disse Dage fik en Ende, og Befolkningen aandede friere,
da man igen var vendt tilbage til det vante rolige Liv
og uden at blive forstyrret af de fremmede atter kunde
passe sin daglige Dont og leve sit eget Liv. Saaledes vil
Sønderjyden en Gang føle sig lettet i national Henseende,
naar alt det fremmede, som nu trykker, staar i Vejen og
giver et falskt Præg, er forsvundet.
Intetsteds synges ModersmaaJets Pris med mere Inder¬
lighed end i Sønderjylland, men vel heller intetsteds i hele
den vide Verden er den nationale Sang udsat for en saa
skarp Forfølgelse, som i Nordslesvig. Hvormange Nord-
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slesvigere, Kvinder og Mænd, ere ikke blevne idømte Penge¬
bøder ja endog Fængselsstraffe, fordi de have sunget danske
Sange til Modersmaalets Pris! Denne Forfølgelse liar
imidlertid ikke svækket Kærligheden til Modersmaalet,
• '
men har tværtimod styrket den. Hvad man har lidt og
stridt for, livad der har kostet Taarer og Smerter, hvad
man vil fratage os med Magt, det bliver mere og mere
dyrebart, det vaager man over med den største Omhu,
og det forsvarer man af alle Livsens Kræfter. Saaledes
ogsaa med Modersmaalet i Nordslesvig. Man har for¬
trængt det danske Sprog af Retssalen, det tør ikke længer
lyde paa Thinge, det er trængt ud af Administrationen,
og det er jaget ud af Skolen; men netop derfor er Kærlig¬
heden til det voxet: „hun trænger jo desto mere til vor
Omhu og Varme"'.
At Modersmaalet blev jaget ud af Skolen, følte Nord¬
slesvigerne dog haardest, det kan de slet ikke finde sig i.
Derfor vender Befolkningen stadig tilbage til denne Sag.
og det nytter ikke, at dens Klager og Bønner afvises, og at
Magthaverne synes at være døve eller ubønhørlige. Hen¬
vendelserne om paany at give Modersmaalet en naturlig
Plads i Skolen gentages atter og atter og i forstærket
Grad. I 1884 henvendte saaledes henved 9000 Nord¬
slesvigere sig til den preussiske Kultusminister med en
Petition og bade om Ophævelse af Instruktionen af 9. Marts
1878, ved hvilken der var paabudt syv Timers ugentlig
Undervisning i Tysk, foruden syv Timers ugentlig Under¬
visning i forskellige Fag paa Tysk. Og strax efter at
den bekendte Anordning af 18. December 1888 var ud¬
kommen, begyndte der en ny Bevægelse over hele Nord¬
slesvig imod Modersmaalets næsten fuldstændige For-
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trængeise af Skolen. Over 10,000 Skoleinteressenter an¬
søgte Regeringen i Slesvig om Ophævelse af clen nye
Anvisning og Genindførelse af den tidligere Skoleordning.
Bevægelsen var steget, mere end 1000 Skoleinteressenter
flere end 1884 vare traadte til, men ligemeget hjalp det.
Regeringen var ubønhørlig.
I November Maaned 1890 udstedte Vælgerforeningens
Bestyrelse en Opfordring til den nordslesvigske Befolkning
om at slutte sig til et nyt Andragende om Genindførelsen
af Modersmacdet i Almueskolen. Dette Andragende var
rettet til det preussiske Deputeretkammer og fandt en
storartet Tilslutning. 13,404 valgberettigede Mænd under-
skreve Petitionen, som af de to nordslesvigske Landdags-
mænd overraktes Deputeretkamrets Bureau og igennem
dette Kamrets Petitionsudvalg. Samtidig tilstillede de to
Landdagsmænd hvert enkelt Medlem af Deputeretkamret
en Afskrift af Petitionen.
I denne Henvendelse til den preussiske lovgivende
Forsamling er der i Indledningen givet en kort Fremstilling
af, hvorledes det danske Sprog efterhaanden ved Anord¬
ninger af den slesvigske Regering er bleven trængt saa
godt som fuldstændig ud af Almueskolen, og det efter¬
vises, at Befolkningen altid har protesteret imod denne
Tilsidesættelse af Modersmaalet
„Vort Modersmaal — det danske Sprog —hedder
det dernæst, „er som Følge af Anvisningen af 18. December
1888 saa godt som fuldstændig banlyst af vore Skoler;
de fire Timers dansk Religionsundervisning ugentlig, som
man liar indrømmet os af Hensyn til Kirken,. fyldestgør
end ikke det allerbeskedneste Maal af vore berettigede
Krav, thi' dansk Religionsundervisning er i vore Øjne lidet
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frugtbringende, naar der ikke tillige gives Undervisning i
dansk Sprog. Dansk er Børnenes Modersmaal, det Sprog,
de lære i Hjemmet, men desuagtet kan, hvad Enhver vil
kunne forstaa, deres Sprogsans og Sprogkundskaber umuligt
være saa udviklede med 6—7 Aars Alderen, at de kan
have fuld Forstaaelse af de forskellige Sprogbegreber, der
gaa udenfor Hverdagslivets Omraade, og Følgen heraf er
atter den, at Børnene umuligt kunne følge og forstaa en
saadan Religionsundervisning, som de skulde og burde,
med andre Ord, at de ikke have* den Nytte af Under¬
visningen, som de vilde kunne have, hvis vort Modersmaal
ikke tilsidesattes, som det nu sker. Dette vil sikkert alle
Pædagoger indrømme, og det stadfæstes af Erfaringen.
Hvilke Følger den nye Skoleordning vil faa med Hen¬
syn til det kirkelige og religiøse Liv — der dog tilsidst
danner Grundpillen for ethvert Folkeliv — kan kun Frem¬
tiden vise, men det er vor fulde og faste Overbevisning,
at Lederne af Undervisningen ikke tage tilbørligt Hensyn
til Religionens Betydning, og allerede nu spores de indirekte
skadelige Virkninger heraf, idet det kristelige og kirkelige
Liv i Nordslesvig sygner hen, istedetfor at trives og fremmes.
Hvad nu Undervisningen i sin Almindelighed angaar,
da er det, efter vor Mening, indlysende for Enhver, der
vil se,, at der, naar man benytter tysk Undervisning i rent
dansktalende Distrikter, i Egne, hvor Børnene fra Hjemmet
af ikke have fjerneste Kendskab til eller Begreb om tysk
Sprog, absolut maa. gaa en lang og kostbar Tid tabt, for
at bringe Børnene til at forstaa Undervisningen. Dette
maa nødvendigvis atter have et Undermaal af positive
Kundskaber til Følge, noget, som ikke er til Fordel men
kun til Skade for Samfundslivet i det hele.
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Dette er den ene Side af den ved Anvisningen af
18. Decbr. 1888 indførte Undervisning i vore Almueskoler,
men samme har ogsaa en anden Side, der er ligesaa ska¬
delig i sine Virkninger, og det er, at vort Sprog, vor Na¬
tionalitet og dermed vor Ret i højeste Grad er bleven
krænket og tilsidesat. Den nordslesvigske Befolkning har,
saa langt Historien rækker tilbage, tilhørt den danske Na¬
tionalitet. Vort Sprog betragte vi som et Klenodie, der
gennem vore Forfædre er givet os af Gud, som det er
vor hellige Pligt at pleje og værne, og som ingen Magt
efter almindelig Menneskeret har Lov til at tilsidesætte
og fortrænge, saaledes som det nu sker. Og ikke alene
den almindelige Menneskeret staar i saa Henseende paa
vor Side, men vi have ogsaa et kongeligt Tilsagn om, at
vi maa beholde det, der er vort retmæssige Eje, vort Sprog
og vor Nationalitet. Vi henvise til det kongelige Patent
af 12. Januar 1867, hvorved Hertugdømmerne Slesvig og
Holsten bleve indlemmede i Preussen. Det hedder heri:
Vi ville opretholde Hertugdømmernes Love og Ind¬
retninger, forsaavidt de ere et Udtryk for berettigede
Ejendommeligheder og kunne blive i Kraft uden at
gøre Indgreb i de ved Statens Enhed og dens In¬
teresser betingede Krav.
At Sproget kan og bør regnes med til et Folks Ejen¬
dommeligheder, vil vel ingen nægte. Her existerer og
existerede før 1867 en aldrig ophævet Lov, Skoleanord¬
ningen af 1814, ifølge hvilken Undervisningssproget skal
være dansk i de Egne, hvor Folkesproget er dansk. Kends¬
gerningerne vise, at den Omstændighed, at der i en Stat
existerer flere Sprog, ikke gør noget Indgreb i dens In¬
teresser, naar blot den fornødne Tolerance er tilstede, og
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følgelig have vi i Henhold til det nævnte kongelige. Til¬
sagn og den bestaaende Lovgivning en ligefrem positiv
Ret til at forlange vort Sprog opretholdt som Undervis¬
ningssprog i vore Skoler. Og vi tro, at man ved at ind¬
rømme os dette netop vilde fremme Statens Interesser,
thi ved at tilsidesætte og fortrænge en erobret Stats Sprog
og Nationalitet skaber man kun Uvilje, Fjendskab og Had.
Fra hvad Side vi end betragte Anvisningen af 18. Decbr.
1888, er den altsaa i vore Øjne lige forkastelig; den er
en Akt, som i sine Følger kan blive til ubodelig Skade
for Samfundet.
Yi føle os forvissede om, at det preussiske Folk til-
sidst vil erkende Sandheden i disse vore Ord.og handle
derefter, og derfor bede vi ogsaa nu — da vi ikke have
kunnet naa vort Maal ad andre Veje — med Fortrøstning
og Haab det preussiske Folks Repræsentanter om Hjælp
i vor sproglige og nationale Nød.
Der er af Nordslesvigs dansktalende Befolkning, før
den nu gældende Skoleordning traadte i Kraft, bleven an¬
draget paa, at det med Hensyn til Undervisningen i vore
Almueskoler maatte have sit Forblivende ved Instruktionen
af 9. Marts 1878, da den maatte betragtes som et mindre
Onde, men nu at vende tilbage til disse engang forandrede
Bestemmelser vilde i vore Øjne være halvgjort Arbejde.
Yi have allerede antydet, at vi anse det for vor Ret og
som nødvendigt for vore Børns Uddannelse og aandelige
Udvikling, at Undervisningen i vore Almueskoler meddeles
paa Dansk, og hvad Almueskolerne i de sprogblandede og
Borgerskolerne i de dansktalende Egne angaar, anse vi
det for ikke mindre nødvendigt, at der i disse gives idet-
mindste saa megen Undervisning i Dansk, at de deri under-
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viste. Børn lære at betjene sig baade mundtligt og skrift¬
ligt af det danske Sprog. Yi indrømme paa den anden
Side, at Kendskabet til det tyske Sprog kan være baade
gavnligt og nødvendigt under de nuværende Forhold, og
linde det derfor ogsaa i sin Orden, at det tyske Sprog er
Undervisningsfag i vore Almueskoler. Men livis man til
Gunst for Tyskheden gaar ud over dette, vil det være det
samme som at fortrænge vort Modersmaal fra den Plads,
der med Rette tilkommer det, altsaa eii Tilsidesættelse af
vor nationale Ret, og dertil en Hæmsko for hele Under¬
visningen.
I dybeste Ærbødighed andrage vi derfor 0111:
at det høje Deputeretkammer vil gøre sin Ind¬
flydelse gældende for at hidføre en Ophævelse af
Overpræsidial-Anvisningen af 18. December 1888
angaaende Undervisningen i de nordslesvigske Almue¬
skoler og for at faa indført en Undervisningsplan,
der tilfredsstiller vor aandelige og nationale Tarv
og Trang ved at indføre det danske Sprog som
Undervisningssprog i Almueskolerne og som Under¬
visningsfag i Almueskolerne i de sprogblandede og
i Borgerskolerne i de dansktalende Distrikter af
Slesvig."
Det er alvorlige Ord, fulde af uomtvistelige Sand¬
heder, og 0111 de end komme fra en lille Befolkning og
ere rettede til en stor Nations Repræsentanter, saa burde
de ligefuldt have den Virkning, at Vedkommende ikke
ligegyldig lade dem gaa ind af det ene Øre og ud af det
andet, men bevare dem, overveje dem og handle efter
dem. Vi faa nu at se, hvorvidt det preussiske Folks
kaarne Lovgivere ere mere tilgængelige for det nordsles-
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vigske Folks Klager end Overpræsident v. Steinmann i
Slesvig og Kultusminister v. Gossler i Berlin. Er Dr.
v. Gossler endnu ved Roret, naar Petitionen kommer frem
i Landdagens Plenum, saa vil lian gøre alt, hvad lian
formaar, for at forhindre, at den faar Tilslutning af Husets
• Majoritet, thi det danske Sprog i Nordslesvig har ingen
værre Modstander end den nuværende Kultusminister.
Tyskerne ere jo ellers fintfølende nok, naar deres Sprog
formentlig tilsidesættes af andre Nationer, og i saadanne
Tilfælde liave de Ord nok om det skrækkelige i, at deres
Sprog skal lide Uret i fremmede Lande. Rigtignok hersker
der ogsaa for Tiden en anden Strømning i Tyskland end
under Jernkanslerens Regime, men den mærkes mere i
den tyske Rigsdag end i den preussiske Landdag, og de
Herrer Kultusminister v. Gossler i Berlin og Overpræsident
Steinmann i Slesvig ere Mænd fra den bismarckske Æra.
Imidlertid have vi jo set, at System afløser System, at
Ministre komme og Ministre gaa, ja at de Herrer Ministre
endog kunne skifte Mening og iaar forsvare, livad de ifjor
bekæmpede.
Den nordslesvigske Befolkning liar i 1890 baade ved
Aarets Begyndelse og ved dets Slutning givet Verden et
nyt slaaende Bevis for, at den ikke er bleven træt i den
haarde nationale Kamp, at etKvartaarhundrede og mere ikke
har svækket dens Kraft og ikke knust dens Mod. Tretten
til fjorten tusinde danske Sønderjyder stode frem ved Aarets
Begyndelse og udtalte igennem deres Votum ved Valget til
den tyske Rigsdag: „Vi ere danske, og vi ville vedblive
at være danske". Og tretten til fjorten tusinde valgberet-
tigede Nordslesvigere udtalte ved Aarets Slutning i en aaben
Henvendelse til den preussiske lovgivende Forsamling: „Vi
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ville behandles som danske efter Folkerettens Love."
Hvor har vel .et saa lille Folk vist en kraftigere Viljes-
ytring imder Forhold som dem, vi leve linder? Ind¬
ordnende sig under en selvvalgt Styrelse, aaben og ærlig,
.altid indenfor de gældende Loves Grænser, traadte den
nordslesvigske Befolkning frem i sluttede Rækker, liver
Gang det gjaldt at vise Verden, hvad den ønsker, hvad
-den haaber, og livad den vil. Vi kende vor nationale
•Opgave, vi vide, at det for os gælder 0111 at holde Stil¬
lingen og ikke vige fra den Plet, som den Altstyrende
anviste vort Folk. Vi mindes grant den haarde Kamp,
vore Forfædre have kæmpet for Eet og Sandhed, og vi
vide, at Kampen ikke gælder os selv alene. Vi erkende
tillige, at ikkun trofast Udholdenhed kan føre til endelig
Sejr, og det er øs ikke ubekendt, at Decennier og
Kvartaarhundreder ikke spille den Rolle i Folkeslagenes
Historie som i det enkelte Menneskes Liv. Men nu blive
vore Drenge jo atter hjemme i Sønderjylland, og de synge
med os:
Denne Bostavn er vor,
og vi elske den for,
hvad den var, 'hvad den er, hvad den bliver igen.
Og som Kærlighed gror
af den hjemlige Jord,
skal den gro af vor Kærligheds Frøkorn igen.
Derfor er vi ogsaa uforsagt, og staa frejdig paa Vagt,
indtil Sønderjydens Gerning er lykkelig fuldbragt.
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